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APLIKASI FESTIVAL MASJID 



















Aplikasi festival masjid merupakan aplikasi untuk mendata data administratif masjid dan 
kegiatan masjid. Aplikasi ini berbasis website 
Pengguna pada aplikasi ini dibedakan menjadi 3, yakni LPM (admin) juri (juri festival), dan 
takmir (takmir masjid) 
Fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi masjid yakni: 
A. LPM (admin) 
1. Login 
2. Dashboard, berisi rekap pendataan masjid berbentuk diagram. Admin akan 
mengetahui jumlah masjid yang sudah terdata. 
3. Menu 
a. Data masjid 
b. Laporan lomba 














Pengguna aplikasi menggunakan system keamanan login, jadi untuk seluruh pengguna 
harus mempunyai akun terlebih dahulu. Berikut detail tampilan dan cara penggunaan 





1. Halaman login 









A. LPM (admin) 
1. Dashboard 
Halaman berisi rekap pendataan masjid berbentuk diagram. Admin akan mengetahui 











a. Data masjid 
Halaman berisi tabel seluruh data masjid yang sudah masuk ke dalam pangkalan 
data system, pada halaman ini akan diketahui Nama masjid, Alamat masjid, Tipe 
masjid, Progress input data yang sudah masuk, Score penilaian, detail ini jika di pilih 

























b. Laporan masjid 
Halaman ini berisi laporan festival masjid berbentuk list. Laporan masjid akan 






Refresh merupakan fitur 
Untuk refresh data. 
Detail merupakan fitur 
Untuk melihat detail data 
masing masing masjid 
Tampilan detail data masjid 
 
c. Peta masjid 
Menu peta masjid ini merupakan fitur untuk melihat letak geografis masjid yang 

























Letak masjid dapat dilihat 
Di menu peta masjid 

































1. Nilai Ya/ada = 
nilai jika isian 
YA/ ADA = 4 
nilainya. 
2. Nilai Tidak =  
Nilai jika isian 
Tidak = 4 
3. Tanggal Mulai 
Pengisian dan 
tanggal tutup 









Untuk mengubah data 
pilih ubah terlebih 
dahulu, baru 
kemudian isi yang 
akan diubah. 































mengubah data profile 
Tombol ubah untuk 
menyimpan data 
Dashboard takmir 
masih dalam tahap 
pengembangan 
Menu logout (keluar 
dari aplikasi) 
2. Menu 
a. Data masjid 
Menu data masjid untuk mengisi data administratif masjid, ada 4 bidang pengisian 
























Menu tab Bidang 








mengubah data profile 
Tombol ubah untuk 
menyimpan data 
Menu logout (keluar 
dari aplikasi) 
C. Juri  
1. Dashboard 
Dashboard sama dengan Admin. 
2. Data Masjid 
Data Masjid sama dengan Admin. 
3. Profil 
Sama dengan Level User yang lain. 


















Aplikasi festival masjid merupakan aplikasi untuk mendata data administratif masjid dan kegiatan masjid. Aplikasi ini berbasis mobile 
Pengguna pada aplikasi ini hanya untuk takmir (takmir masjid). 
Fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi masjid yakni: 
A. Takmir (takmir masjid) 
1. Login 
2. Tampilan utama 
3. Menu 
a. Bidang 1 
b. Bidang 2 
c. Bidang 3 























Gambar disamping merupakan form 
untuk pendaftaran user. Sebelum 
user dapat mengakses aplikasi ini 
terlebih dahulu melakukan registrasi. 
Kolom 1: Nama lengkap 
Diisi dengan nama lengkap user/ 
takmir masjid 
Kolom 2: Username 
Diisii untuk  digunakan masuk ke 
aplikasi. 
Kolom 3: Password 























aplikasi ini user 
diharapkan untuk 
melakukan login terlebih 
dahulu. Dengan 
menggunakan data yang 
sudah di daftarkan pada 
form registrasi user. 
Gambar 3: 
Gambar 3 merupakan 
tampilan utama dari 
aplikasi. User disediakan 
menu yang diterdapat 
dibagian bawah (bottom). 
Menu menu tersebut 
digunakan untuk mendata 
data data masjid. 
 
Daftar menu aplikasi: 
- Bidang 1 
- Bidang 2 
- Bidang 3 
- Bidang 4 




















Menu bidang 1 
merupakan form untuk 
mendata data masjid 
seperti nama masjid, 
alamat, luas bangunan, 
status kepemilikan 
masjid. 
data diisi harus dengan 
data sebenarnya. 
Setelah mengisi data 
tekan tombol update. 
Gambar 4 Gambar 5 
Gambar 5: 
Menu bidang 2 
merupakan form untuk 
mendata data 
pendukung lain. Seperti 
kontak person pengurus 
takmir, jumlah jamaah 
sholat 
Setelah mengisi data 


















 Gambar 6 
Gambar 6: 
Menu bidang 3 
merupakan form untuk 
mendata data sarana 
prasarana masjid. 
data diisi harus dengan 
data sebenarnya. 
Setelah mengisi data 
tekan tombol update. 
Gambar 7 
Gambar 7: 
Menu bidang 4 
merupakan form untuk 
mendata kegiatan  apa 
saja yang ada di 
lingkungan masjid, 
ketersediaan Amal 
Usaha seperti SD, SMP, 
SMA, dan klinik. data 
diisi harus dengan data 
sebenarnya. 
Setelah mengisi data 




Pada bagian atas 
halaman utama 
merupakan menu untuk 
Logout(Keluar) dari 




Jika menu logout di klik 
maka keluar tampilan 
berikut. Jika tekan Ya 
maka akan keluar dari 
aplikasi, jika tidak maka 
akan tetap didalam 
aplikasi. 
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